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IMPLEMENTASI METODE DEMONSTRASI UNTUK MENINGKATKAN 
KEMANDIRIAN ANAK KELOMPOK B DI TK AISYIYAH 3 MOJO, 
ANDONG, BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/2013. 
Sunarsi,  A53C090023 Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, 64 
halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemandirian anak usia 5-6 tahun 
di TK Aisyiyah 3 Mojo, Andong, Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian ini bersifat 
kolaboratif antara peneliti, guru dan kepala sekolah. Subjek penelitian berjumlah 
20 anak. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data komparatif. 
Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan trianggulasi. Hasil penelitian 
menggunakan adanya peningkatan kemandirian anak kelompok B TK Aisyiyah 3 
Mojo, Andong, Boyolali Tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat terlihat dari 
rata-rata kemandirian anak prasiklus 45%, siklus I 56,25%, Siklus II 70,625 %, 
siklus III 80,61%. Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian. 
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan yang 
menyatakan bahwa dengan mengimplementasi metode demonstrasi dapat 
meningkatkan kemandirian anak kelompok B TK Aisyiyah 3 Mojo, Andong, 
Boyolali tahun Pelajaran 2012/2013 terbukti dan dapat diterima kebenaranya. 
Oleh karena itu, para guru dan praktisi pendidikan anak usia dini sebaiknya 
mengajarkan kemandirian anak dengan metode yang sesuai dengan 
perkembangannya agar kelak menjadi generasi yang mandiri dan siap menghadapi 
masa depan 
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